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Abstrak 
  
Program Skuldesak adalah salah satu program spesial di 101.4 Trax FM Jakarta yang memiliki 
target pendengar khusus yaitu anak SMA. Skuldesak dituntut untuk dapat menarik target 
pendengar tersebut dengan konten program yang seru dan menarik. TUJUAN PENELITIAN 
yang diharapkan adalah untuk mengetahui Strategi Produksi Program Skuldesak di 101.4 Trax 
FM Jakarta. METODE PENELITIAN yang dipakai peneliti menggunakan metodologi 
kualitatif karena disini berdasarkan sifat penelitian secara deskriptif. Pengumpulan data dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder yang dimana peneliti menggunakan 3 informan 
sebagai naras sumbernya. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor Trax FM itu sendiri yang 
bertepat  di Jalan MH.Thamrin Kav. 11 Gedung Sarinah lantai 8 Jakarta Pusat. HASIL YANG 
DICAPAI dari penelitian ini adalah Peneliti dapat mengetahui bagaimana strategi produksi 
program Skuldesak di 101.4 Trax FM Jakarta. SIMPULAN, dari penelitian ini adalah strategi 
produksi pada program Skuldesak dapat dikatakan berhasil dalam menarik target pendengar yang 
dituju yaitu anak SMA. Hal ini terjadi  berkat kerja sama tim Skuldesak yang dilakukan dengan 
baik. (RC) 
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Abstract 
  
Skuldesak is one of the special programs on 101.4 Trax FM Jakarta that has its own target 
listeners, which are highschool students. Skuldesak aims to reach its listeners with its fun and 
exciting contents within the program itself. The RESEARCH PURPOSE is to solely explore the 
production strategy of Skuldesak program on 101.4 Trax FM Jakarta. The METHODOLOGY 
used in this research is qualitative, because it is based upon descriptive method. Data was 
collected using primary and secondary data in which researcher obtained sources from 3 
informants. The research is conducted at Trax FM office that is located at Jalan MH. Thamrin 
Kav.11 (8
th
 Floor) Sarinah Building, Jakarta Pusat. The RESULT of this research allows 
researcher to get the knowledge of how the production strategy of Skuldesak program on 101.4 
Trax FM Jakarta is being directed. The CONCLUSION drawn from the research is that the 
strategy production of Skuldesak has succeeded in attracting its target listeners. This is achieved 
because of the great and true commitment of teamwork from the Skuldesak team itself. (RC) 
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